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30.8 歳であり、年代は 20 歳代が 65.8％と最も多
かった。看護師経験年数の平均は 8.2 年であり、







































3 年以上 5年未満 	72（23.9）

























地域看護学修経験	※ 2 p 値





※ 2　n（％）、※ 3　χ2 検定







健康度の高い対象者に対する予防や健康増進の方法について理解するため 122（60.4） 33（55.9） 0.539
学校での看護について理解するため 	39（19.3） 11（18.6） 0.909
産業の場での看護について理解するため 	53（26.2） 11（18.6） 0.233
地域や学校、産業などの環境の特性と健康との関係を理解するため 	96（47.5） 28（47.5） 0.993
看護の対象を集団として捉え、共通する課題をアセスメントするため 	64（31.7） 16（27.1） 0.503




様々な保健医療福祉の制度や社会資源について理解するため 125（61.9） 46（78.0） 0.022
地域の保健医療福祉関係者と協働・連携する方法を理解するため 108（53.5） 40（67.8） 0.051
キャリア形成を考える上で、視野を広げるため 	45（22.3） 12（20.3） 0.751
※ 1	 地域看護学教育の必要性ありと回答した者を対象とした。
※ 2	 それぞれの理由を選択（複数選択可）した者の数と割合を示した。


















合を表 4-1 および表 4-2 に示した。地域看護学の
学修経験あり群では、看護基礎教育における学修

















































































































































































































































大項目 細項目 独立変数	※ 1 β
OR	
※ 2






















































































































め と 考 え ら れ る。「Partnership,	collaboration,	
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